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1 LE séminaire  Amérique-Asie  s’est  développé  autour  d’un  programme  d’histoire  des
sciences.  Les  différentes  conférences  ont  porté  sur  les  pratiques  botaniques
européennes en Asie ; les pratiques médicales aux Caraïbes ; l’alchimie au Pérou et les
rapports scientifiques et techniques entre la Chine et l’Amérique. Une dernière séance
a analysé le déroulement des « expéditions françaises et espagnoles en Amérique du
Sud ».
2 Parallèlement, des thèmes plus généraux ont été abordés. En particulier, les rapports
entre  la  Monarchie  catholique  avec  l’Asie,  les  parcours  planétaires  des  nouveaux
chrétiens et les études sur l’art des missions jésuites sur les continents asiatique et
américain.
3 Le séminaire Amérique-Asie a alterné la présentation d’ouvrages récents et l’exposé de
travaux en cours par des spécialistes des aires concernées.
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